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①「小学生なのに，恋だなんて ② Aさんは， 「B君は，まだ小学生だから，合 ③「ふーん，そうだよね。」とま
おかしい。」「大人になって コンなんて出来ない」と思っているな。でも， ずはAさんの気持ちを受け
からやればいいのに。」 「B君の立場に立って」 B君の気持ちを考え 止めて認めた。
てはいないな。
④「知らない人が見たら，誤解 ⑤ Aさんは， B君が「他の人が見たらどう思う ⑥「確かに，知らない人がB君
されると困るな。」「あんま か」という自分の提案を受け入れないで無視 が言っていることを聞いた
り言い過ぎない方がい したと思ったから，頭に来たのかな。 らビックリするよね。」 Aさ
し‘。」 んの立場に立って答えた。
⑦ B君が「どうして，そうや ⑧ あんなに怒ることないのになぁ。「いけないこ ⑨「まあまあ，気持ちは良く分
って決めつけるの！ ？」と とをしていけない」という「正義の味方」的 かるけれど， B君もあんま
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憧れているかもしれない， と感じているようだ。
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表2-2 平成22年11月5日（金）のCさんの学級指導時の様子
児童の言動 指導者の思ったこと 指導者はどう行動したか
④「子どもなのに，恋 ⑤ cさんは，自分が見聞きした大人の合コンと B君が ⑥「そうだよね。 4年生で恋の
ばかり言わない 心の中に描いている合コンは違うということを，自 ことばかり言っていたら，
（方がしW ）ヽ。」 分の像として描く事が出来るんだな。 ちょっとどうしたんだろう
って，思われるかもしれな
いよね。」と答える。
⑦「（合コンしたい！ ！ ⑧ cさんは， B君が自分の考えを全面的に否定される ⑨「 B君聞いた？ cさんの提案
と言う（叫ぶ）回 と激しく怒ることがあるから，「合コンしたい！ ！」 どう思う？先生はなかなか
数を）今の三分の と叫ぶ回数を「三分の一ぐらい」にする，という折 いいと思うんだけど 」
ーにしたら・・..。」 り合いをつけられそうな数値を提案したんだな。 B と言った。
君の立場に立って考えていて，すごい。
また，指導者は，①～⑨のやりとりを行なった1月5
日（金）の朝に， Cさんから，時々 Aさんと Eさんから
B君に対する厳しい発言があることについで悩んでいる
という相談を受けていたのである。そして，この時の C

















































































から仕方ない。」 から放っておこう」ということかな。小学第 6学年 てあげてもいいんじゃな
の段階と似ているな。 い？」と言った。
































りたい。出来れば，結婚までいけ りには，それを見ている AさんやCさん， いよね！」と B君の夢を認めて





③「僕は，今のままでいいんです。僕 ④ cさんが提案した像を描こうとしないか ⑤ もう一度Cさんの提案を解説し
の個性ですから。」 ら，友達の立場に立って，友達の気持ちに てから B君の気持ちを確認し
なって考えることが出来る小学第 3学年 た。 Cさんも，「B君そうしたほ
の社会性には達していないのではないか。 うがいいよ」と優しく言った。
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表5-2 平成22年11月5日（金）の B君の学級指導時の様子
児童の言動 指導者の思ったこと 指導者はどう行動したか
⑦「cちゃん， うるさいよ！だまって ⑧ あっ！また暴言を吐かせてしまった。 B君 ⑨「Cちゃんは悲しかったと思うよ。
てくれない！ ！」 を責める形にしてしまったからだな。ごめ B君のことばっかり言って悪か
んね， Cちゃん。 ったけど……」と B君に話した。
⑩ D君が「僕は行きたくない。」と言 ⑪ ずいぶんあっさりと了解したな。どうして ⑫「それでいいの？」と B君に念押
うと，「そうなの？それならそれで なんだろう？ D君が言っていることの意 しして聞いた。
いいよ。」と言った。 味がよく分かっていないのかな。
⑬ Eさんが「それでいいよ。 (B君が ⑭ うれしそうに答えているけれど，自分の気 ⑮「やりたいことをやれと応援して
合コンをやりたいなら）やるなら 持ちを分かってくれたと思っているのか くれているという意味じゃない
やればいい。」と言うと，「そうで もしれない。 と思うよ。」と B君に話す。
しょう！ ！」と言った。
⑯ A さんが「小学生なのにおかし ⑰ B君は，どうしてAさんにだけはこんなに ⑱「お互いに傷つけるような事を言
い。」と言うと，「どうして，そう 激しく反応するのかな？ A さんの発言の い合うのはやめよう！」と止め





















































































































































































































































































① 行きのバスの中で，大きな声で SMAP ② B君は，クラスの雰囲気を盛り上げよ ③ B君の気持ちに寄り添って
の歌を歌ったり，モノマネをしたりし うと一生懸命だな。頑張れ！ ！ 歌や物まねをさせた。
た。
④ 帰りのバスに乗った時に，Aさんと Dさ ⑤ 社会科見学では大分動き回ったから ⑥「そうだよね。」と Aさん，
んが「眠りたい」「休みたい」と言った。 な。疲れるのも無理はないか。 B君は cさんの気持ちを受け止め
どう言うかな。 る。と同時に， B君の反応
に注目する。
⑦「帰りも， SMAPの歌を歌っちゃう ⑧ 自分がクラスを盛り上げなくてはな ⑨「まあまあ， B君はみんなを
よ！モノマネもやるよ！ ！」 らないという強い使命感を持ってい 盛り上げようという気持ち
るから，社会科見学での疲れたAさん なんだよ。」と B君の気持ち
とCさんの気持ちに気付く余裕が無 を伝え， B君と Aさん， D
いのかもしれない。 さんの様子を観察する。














































































































































R「違う。」 ⑮ 友達にいろいろ言われて嫌だったの I⑲「ふーん，そうなんだ。」と言
かな？と思っていたけれど，そうじゃ って受け止める。
なかったんだ・・・・..。
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